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(2) Ostrom, E., Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge Univ. Press, 1990.
の展開を追うことによって，危機のコモンズが一定の成果を得るためには，正のコモンズ（通常の
定義におけるコモンズ）以上に，市民社会や専門家や支援者や世論などの外部との連携が必要不可
欠であり，さらに同時に進行する裁判闘争が決定的な役割を果たしたことを指摘する。
（竹田 茂夫）
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